

































































































































































deporte	 que	 cubran.	 Hasta	 la	 actualidad,	 y	 en	 términos	 generales,	 se	
consideraba	 la	 fotografía	 deportiva	 una	 categoría	 artística	 inferior	 o	
simplemente	informativa,	porque	en	muchas	ocasiones	los	momentos	de	logros	
humanos	o	gestas	deportivas	que	retrata	eclipsan	la	propia	belleza	de	la	imagen	
y	 el	 mérito	 del	 fotógrafo	 que	 la	 inmortaliza.	 Este	 hecho	 está	 empezando	 a	














automovilísticas	 destacan	 por	 su	 “velocidad”,	 lo	 que	 obliga	 a	 los	 fotógrafos	
especializados	a	desarrollar	unas	capacidades	 técnicas	especiales.	Además	de	





día	 de	 hoy.	 Cuando	 empecé	 mis	 estudios	 superiores	 de	 Bellas	 Artes	 en	 la	
Facultad	 de	 Bellas	 Artes	 de	 San	 Carlos,	 descubrí	 lo	 que	 era	 la	 fotografía,	 las	
posibilidades	 que	 aportaba	 una	 cámara	 réflex,	 y	 no	 mucho	 tiempo	 después	











					En	 1893	 los	 fotógrafos	 escoceses	 David	 Octavius	 Hill	 y	 Robert	 Adamson	
realizaban	 un	 retrato	 calotipo	 a	 un	 jugador	 de	 tenis,	 la	 cual	 se	 considera	 la	
primera	 fotografía	 de	 un	 deportista	 de	 la	 historia	 y	 en	 1909	 Charles	 Colton	
tomaba	una	fotografía	en	un	partido	de	béisbol,	considerándose	esta	la	primera	
fotografía	de	acción	deportiva	de	la	historia.	(Ilustración	2)		






esta	 no	 se	 desarrollo	 como	 las	 demás	 y	 se	 estancó	 en	 su	 papel	 informativo.	
Existieron	 casos	 de	 fotógrafos	 que	 buscaron	 una	 perspectiva	más	 artística	 y	
narrativa	como	Rainer	Schelgelmilch	(Ilustración	3),	pero	esto	no	fue	la	tónica	
dominante.	 No	 ha	 sido	 hasta	 hace	 unos	 20	 años	 cuando	 este	 sector	 ha	
empezado	a	evolucionar,	y	sus	consumidores	a	admitir	una	carga	más	estética	
que	informativa	en	las	imágenes.		Adherirse	a	esta	corriente	desde	mi	punto	de	














• Estudiar	 y	mejorar	 el	 conocimiento	 del	 uso	 de	 los	 parámetros	 de	 las	
cámaras	fotográficas	tipo	réflex.		
• Realizar	fotografías	de	 la	máxima	calidad	posible	para	su	difusión	 	vía	
digital	 a	 través	 de	 redes	 sociales,	 con	 el	 objetivo	 de	 mi	 promoción	
personal	como	fotógrafo.		
• Reflejar	 en	 las	 fotografías	 a	 realizar	 los	 conocimientos	 artísticos	 y	









				Una	 vez	 marcados	 una	 serie	 de	 objetivos	 fijos,	 se	 pasó	 a	 desarrollar	 el	
planteamiento	 de	 la	metodología	 de	 trabajo	 a	 emplear.	 Como	 la	 práctica	 de	
campo	quedaba	reducida	únicamente	a	aquellos	fines	de	semana	o	días	en	los	




				En	 los	 primeros	 días	 de	 estudio	 se	 decidió	 que	 se	 realizarían	 tres	 series	
fotográficas	de	entre	8	y	13	fotos,	que	finalmente	han	pasado	a	ser	11,	las	cuales	
debían	girar	en	torno	a	elementos	de	vital	 importancia	en	 los	dos	campos;	el	
deporte	 del	 motor,	 y	 la	 fotografía.	 Se	 decidió	 tras	 varias	 opciones	 que	 se	
trabajaría	sobre	3	series	dedicadas	a:		
• La	 luz	 (	 Serie	 1	 -	 “El	 Juego	 de	 la	 Luz”),	 elemento	 indispensable	 de	
cualquier	 disciplina	 fotográfica	 ya	 que	 se	 trata	 del	 pilar	 en	 el	 cual	 se	




intensidad	 lumínica	 más	 baja	 propia	 de	 las	 horas	 del	 amanecer	 y	




deporte	 del	motor.	 La	 velocidad	 a	 la	 que	 los	 vehículos	 transitan	 por	
carreteras	o	circuitos	debía	ser	representada	con	esta	serie	dedica	en	




técnica,	muy	 recurrente	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 fotografía	 deportiva,	 nos	
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transmite	 la	 esencia	 pura	 de	 este	 deporte	 que	 es	 el	movimiento.	 La	
búsqueda	de	esa	leve	sensación	de	movimiento	que	el	receptor	de	este	
tipo	 de	 imágenes	 percibe	 aun	 siendo	 una	 imagen	 fija,	 es	 uno	 de	 los	
principales	objetivos.		















evento	 deportivo,	 en	 busca	 de	 poder	 sacarle	 a	 este	 el	 máximo	
rendimiento	posible.		






































comencé	 a	 llevar	 la	 Canon	 500D	 que	 me	 presto	 mi	 tío	 a	 las	 pruebas	
automovilísticas	 a	 las	 que	 acudía	 como	 aficionado,	 así	 empezó	 a	 crecer	 el	
germen	de	mi	afición	por	relatar	 lo	que	veía	en	estos	eventos	a	través	de	 las	
fotografías	que	realizaba.	Estas	fotos	eran	repetitivas	y	de	la	calidad	propia	de	





consumía	 en	 revistas	 y	 páginas	 web	 de	 tirada	 nacional.	 Estos	 portales	 eran;	
speedhunters.com	y	stanceworks.com.	Son	páginas	que	no	buscan	un	beneficio	
comercial	 a	 través	 de	 las	 imágenes,	 sino	 que	 estas	 que	 son	 de	 una	 calidad	
extraordinaria,	 puedan	 ser	 descargadas	 totalmente	 gratis.	 Estos	 portales	
poseen	reportajes	sobre	grandes	eventos,	pero	también	sobre	toda	la	cultura	











































• Jamey	 Price:	 Fotógrafo	 estadounidense,	 comenzó	 su	 carrera	
fotografiando	carreras	de	caballos	en	las	que	el	mismo	participaba	para	
después	 profesionalizarse	 como	 fotógrafo	 dentro	 del	 mundo	 del	











































un	 gran	 desarrollo	 de	 su	 profesionalización.	 No	 sólo	 se	 ha	 dado	 un	 salto	
cualitativo	 en	 las	 características	 de	 las	 instantáneas	 y	 de	 las	 cámaras	 sino	
también	de	los	fotógrafos	y	la	forma	de	desempeñar	su	oficio.	En	el	s.XXI	se	ha	
consolidado	 la	figura	de	 la	agencia	de	fotografía,	particularmente	en	 lo	que	a	
fotografía	 deportiva	 se	 refiere.	 La	 sociedad	 de	 consumo	 cada	 vez	 exige	más	
material	de	alta	 calidad,	pasando	a	 solicitar	 instantáneas	 inmejorables	en	 los	
últimos	años	por	la	necesidad	de	diferenciar	la	fotografía	profesional	deportiva	
de	 la	de	 los	aficionados	que	poseen	cámaras	de	cierta	calidad.	Además	de	 la	
necesidad	de	atender	la	demanda	de	medios	especializados	o	generalistas,	en	
prensa	 escrita	 o	 digital	 o	 la	 propia	 publicidad	 de	 marcas	 y	 anunciantes	 ha	
propiciado	que	exista	una	necesidad	inagotable	de	imágenes	novedosas	y	únicas	
que	poseen	un	“fecha	de	caducidad”	muy	breve.	La	 inmediatez	es	otra	de	las	
demandas	 a	 las	 que	 los	 fotógrafos	 deportivos	 tienen	 que	 hacer	 frente.	 La	









es	 la	 de	 “Fotógrafo	 Freelance”.	 Se	 puede	 considerar	 como	 un	 trabajador	
autónomo.	Uno	mismo	se	dirige	a	 las	pruebas	deportivas	que	le	 interesan,	ya	
sea	por	cercanía	con	su	lugar	de	residencia,	o	por	el	mercado	en	el	que	se	mueve.	









Una	vez	 los	equipos	o	pilotos	ven	 las	 imágenes	se	ponen	en	contacto	con	 los	
autores,	 y	 estos	 les	 enseñan	 las	 fotografías	 que	 tienen	 de	 ellos	 todavía	 con	
marcas	de	agua	o	directamente	con	una	fotografía	con	un	teléfono	móvil	a	 la	
pantalla	del	ordenador.	Siempre	se	busca	el	no	compartir	tu	trabajo	con	ningún	




marca	 un	 precio.	 Cuando	 el	 dinero	 es	 abonado,	 automáticamente	 se	 suelen	
enviar	 las	 fotografías	 ya	 con	 la	máxima	 calidad	o	 formato	 consensuado	 y	 sin	
marcas	 de	 agua,	 ya	 sea	 vía	 correo	 electrónico,	 formatos	 comprimidos,	
“DropBox”	o	demás	formulas.	Existen	cientos	de	fotógrafos	de	este	tipo	en	el	
mundo	del	Automovilismo	y	Motociclismo,	y	 cada	uno	 tendrá	 su	estrategia	y	
metodología	de	negocio,	pero	rara	vez	se	alejan	de	estos	ítems	explicados.	
	
		Otros	 profesionales	 son	 contratados	 directamente	 por	 equipos,	 pilotos	 o	
incluso	los	organizadores	de	los	campeonatos.	Estos	de	este	modo	se	dedican	a	
seguir	 a	 sus	 clientes	 allá	 donde	 compitan	 o	 donde	 las	 organizaciones	 se	
trasladen,	trabajando	y	centrando	su	producción	únicamente	en	ellos.		También	
se	 puede	 ser	 contratado	 por	 revistas	 o	 grupos	 editoriales,	 al	 igual	 que	 por	
portales	de	Internet	especializados.	En	estos	casos	tu	trabajo	no	se	ha	de	centrar	
solo	en	un	participante	o	un	equipo,	 sino	que	puedes	 cubrir	 el	 evento	en	 su	
totalidad,	y	es	 tu	 trabajo	el	que	pasa	a	 ser	exclusivo	de	 la	plataforma	que	 te	
contrata.	Muchas	 veces	 revistas	 y	 portales	 de	 Internet	 localizan	 y	 solicitan	 a	
fotógrafos	“FreeLance”	para	comprarles	pequeñas	porciones	de	su	trabajo	para	
escribir	 y	 documentar	 noticias	 sobre	 pequeños	 campeonatos	 o	 carreras	 de	













fotografías	 de	 diversos	 fotógrafos	 profesionales,	 colecciones	 de	 imágenes,	 o	
archivos	fotográficos.3	
				Antes	 de	 la	 revolución	 digital	 de	 principios	 de	 los	 años	 90,	 cuando	 las	




realizar	 íntegramente	 la	 gestión	 de	 los	 derechos	 de	 reproducción	 de	 sus	
imágenes.	Esto	quería	evitar	situaciones	como	por	ejemplo	un	fotógrafo	que	ha	
realizado	una	fotografía	para	su	agencia,	esta	la	ha	vendido	a	una	marca	para	
realizar	 una	 campaña	 publicitaria,	 y	 la	 marca	 ha	 firmado	 un	 acuerdo	 de	




situaciones	 así,	 el	 trabajo	 del	 fotógrafo	 consistía	 en	 producir	 imágenes,	
seleccionar	 las	mejores,	documentarlas	y	entregarlas	a	 la	agencia.	Cuando	los	















impreso,	 dando	 paso	 al	 archivo	 digital.	 Por	 lo	 tanto	 el	 nuevo	 modelo	 de	
archivado	 debía	 cambiar	 por	 completo.	 Se	 ganó	 en	 espacio	 sustituyendo	 los	
grandes	armarios	llenos	de	diapositivas,	duplicados,	negativos,	y	fotografías	en	
papel,	por	salas	llenas	de	ordenadores	y	grandes	discos	duros.	Pero	esto	supuso	
una	 gran	 inversión	 para	 las	 agencias	 y	 no	 todas	 lo	 hicieron	 de	 una	 forma	
eficiente.	Toda	esta	inversión	que	supuso	esta	revolución	hizo	que	todas	estas	
empresas	que	no	pudieran	hacer	frente	de	una	forma	rápida	a	este	cambio	se	
fueran	 quedando	obsoletas	 y	 perdieran	 competitividad,	 pues	 rápidamente	 la	
demanda	de	unas	fotografías	paso	a	ser	una	cuestión	de	días,	a	una	cuestión	de	
minutos.	Una	segunda	revolución	para	este	sector	fue	el	acceso	cada	vez	más	









sostener	 el	 tráfico	 de	 búsquedas,	 compras,	 descargas,	 y	 subidas	 de	









que	 realiza	 todo	 el	 trabajo	 de	 etiquetado	 para	 que	 sus	 fotografías	
puedan	 ser	 encontradas.	 Como	 no	 se	 puede	 comprar	 el	 derecho	
exclusivo	sobre	una	foto,	si	esta	foto	gusta	a	mucha	gente	y	tus	ventas	










• Agencias	 de	Macrostock:	 Estas	 agencias	 son	 aquellas	 que	 siguen	 un	




limitaciones	 que	 pueda	 poseer.	 	 Si	 tú	 eliges	 una	 fotografía	 de	 un	
personaje	muy	conocido	que	ya	ha	fallecido,	tu	podrás	usar	esa	imagen	
que	 no	 encontrarías	 en	 una	 agencia	 de	 Microstock,	 pero	 deberás	
abonar	el	precio	acorde	con	el	uso	que	se	le	vaya	a	dar,	el	tamaño	de	la	
imagen	y	además	el	importe	de	los	derechos	de	imagen	de	esa	persona	












buscan	 exclusividad,	 calidad	 profesional,	 y	 cero	 problemas	 legales,	






pequeños	matices.	 	 En	nuestros	días	 las	 redes	 sociales	 son	algo	 fundamental	




más	 seguidores	 tengan,	 su	 actividad	 tendrá	 más	 relevancia,	 y	 cuanta	 más	
relevancia	y	seguimiento,	mas	marcas	habrá	interesadas	en	firma	contratos	de	
patrocinio.	 Esto	 a	 provocado	 que	 la	 demanda	 de	 imágenes	 sea	 constante	
durante	 la	 celebración	 de	 un	 fin	 de	 semana	 da	 carreras,	 y	 a	 un	 nivel	 de	
campeonatos	continentales	o	mundiales	además	tiene	que	ser	inmediata.	Para	







a	 enviar	 las	 fotografías	 a	 todos	 estos	 clientes	 que	 las	 demandan.	 En	 algunos	




cámara,	 hasta	 que	 un	 jefe	 de	 prensa	 la	 sube	 a	 un	 perfil	 en	 redes,	 si	 las	
conexiones	funcionan	adecuadamente,	pueden	pasar	no	más	de	3	minutos.			
3.2	–	AGENCIAS	DE	REFERENCIA	





los	 años	 sesenta,	 se	 considera	 a	 esta	 agencia	 como	 una	 de	 las	 que	
todavía	mantiene	un	carácter	más	familiar	y	cercano,	además	a	día	de	
hoy	 es	 dirigida	 por	 el	 hijo	 del	 fundador,	 Steven	 Tee.	 Como	este	 bien	
relata,	el	punto	de	inflexión	para	esta	compañía	fue	la	aparición	de	los	
primeros	 “sponsors”	 en	 la	 Formula	 1.	 Esto	 hizo	 que	 la	 demanda	 de	
imágenes	se	duplicara	y	que	calidad	de	las	mismas	mejorara	puesto	que	
empezaron	 a	 usarse	 también	 estas	 fotografías	 como	 imágenes	
corporativas,	 principalmente	 de	 empresas	 tabacaleras,	 a	 lo	 largo	 de	
todo	el	mundo.	Su	lista	de	clientes	como	la	de	las	otras	agencias	aquí	
mencionadas	es	del	más	alto	nivel;	equipos	de	“F1”y	otras	categorías	de	
primer	 nivel	 mundial,	 sponsors,	 circuitos,	 y	 también	 prensa	 digital	 y	
escrita.	 	 “LAT	 Images”	 disponía	 de	 uno	 de	 los	 mayores	 archivos	
fotográficos	 de	 la	 historia	 del	 automovilismo	 mundial,	 pero	 además	
hace	unos	años	adquirió	toda	 la	obra	gráfica	de	quizá	el	mejor	y	más	

















• “Sutton	 Images”:	 Esta	 agencia	 de	 fotografía	 del	 mundo	 de	 la	
automoción	y	el	deporte	del	motor,	está	considerada	hoy	en	día	una	de	














rapidez	a	 los	 cambios	que	 se	puedan	hacer	 en	 el	 planificación	de	
trabajo,	 y	 para	 no	 repetir	 ningún	 punto	 desde	 el	 que	 tomar	
imágenes.	En	caso	de	que	las	condiciones	meteorológicas	cambian,	






























profesionales	 trabajando	 para	 ellos,	 y	 también	 es	 el	 mayor	 archivo	
fotográfico	 jamás	 reunido	 de	 la	 historia	 de	 esta	 disciplina	 deportiva,	
pues	en	estos	últimos	meses	 “Motorsport	Network”	ha	adquirido	 los	





					A	 través	 de	 su	 página	 web	 “www.motorsport.com”,	 cuelga	
























































ocho	 eventos	 entre	 RallySprints,	 TrackDays,	 y	 campeonatos	 nacionales	 e	
internacionales.	
				El	segundo	gran	inconveniente	fue	la	dependencia	absoluta	a	las	condiciones	
lumínicas	 que	 hubiera	 en	 estos	 días	 de	 actividad,	 quedando	 así	 totalmente	
descartada	 toda	 opción	 de	 utilizar	 herramientas	 de	 luz	 artificial,	 como	 si	 se	
puede	hacer	en	otros	 tipos	de	 fotografía,	 como	 la	 fotografía	de	producto,	de	
moda,	o	cualquiera	llevada	a	cabo	en	un	estudio.	El	objetivo	marcado	en	este	
trabajo	consistía	entre	otras	cosas	de	un	juego	con	la	luz,	que	permitiera	poder	
experimentar	 con	 diferentes	 iluminaciones	 y	 tonalidades,	 por	 lo	 que	 se	




fotografías.	 La	 luz	dura	y	perpendicular	del	medio	día	 crea	unos	 contrastes	y	













que	 son	 referentes	 a	 nivel	 mundial,	 todos	 coinciden	 en	 lo	 mismo.	 Las	
condiciones	lumínicas	y	atmosféricas	cambiantes,	o	el	hecho	de	que	un	coche	
en	un	Rallye,	por	ejemplo,	pase	por	delante	de	ti	no	mas	de	6	veces	en	toda	una	
mañana,	 hace	 que	 los	 fotógrafos	 del	 mundo	 del	 motor	 tenga	 unas	
características	y	habilidades	diferentes	a	los	fotógrafos	de	otros	campos.	Son	la	
improvisación,	 la	 capacidad	 de	 reacción,	 o	 tu	 habilidad	 para	 amoldarte	 a	 las	
condiciones	 que	 te	 son	 dadas,	 las	 que	 te	 van	 a	 permitir	 tomar	 buenas	
instantáneas	 y	 acabar	 la	 jornada	 con	 una	 buena	 cantidad	 de	 fotos	 validas,	 y	
originales.	Cualidades	que	todos	estos	profesionales	de	la	fotografía	afirman	que	




			Teniendo	 en	 cuenta	 las	 características	 de	 este	 tipo	 de	 fotografía	
anteriormente	 mencionada	 y	 siguiendo	 las	 metodologías	 de	 trabajo	 de	 los	









densa	 capa	 de	 nubes	 grises	 cubrió	 el	 cielo	 desde	 el	 amanecer	 y	 hasta	 bien	
entrada	la	tarde.	 	En	la	planificación	del	día	aparecía	como	uno	de	los	puntos	




árboles,	 se	había	planificado	el	 realizar	 fotografías	para	 las	 series	 “Deporte	 y	
Entorno”	y	“El	Juego	de	la	Luz”.	
					Se	 pretendía	 enmarca	 la	 actividad	 automovilista	 en	 un	 espacio	 abierto	 y	
natural,	bastante	peculiar	y	atractivo	por	 sus	características	casi	desérticas,	 y	
que,	junto	a	la	típica	neblina	en	las	primeras	horas	de	la	mañana	y	la	bonita	luz	













de	 que	 este	 campeonato	 traía	 consigo	 4	 categorías	 diferentes,	 por	 lo	 que	 la	
















obturación	 bajas	 y	 altas	 ,y	 que	 en	 ambos	 casos	 tanto	 por	 los	 tonos	 que	me	
estaría	dando	la	puesta	del	sol,	como	por	el	horizonte	despejado	que	allí	hay,	las	
fotos	me	serian	validad	para	prácticamente	las	tres	series	de	mi	proyecto.	
				Otro	 de	 los	 puntos	 de	 la	 planificación	 de	 ese	 día	 que	 funciono	 fue	 el	
reservarme	 una	 hora	 a	 final	 de	 mañana,	 cuando	 la	 luz	 en	 pista	 no	 es	 nada	
original,	para	acercarme	a	la	zona	de	boxes	y	pit	lane.	Allí	se	había	planteado	el	
realizar	fotografías	aprovechando	la	luz	artificial	del	interior	de	los	boxes	de	los	






se	 disputo	 el	 “II	 RallySprint	 Bajo	 Aragón”.	 Esta	 prueba	 tenía	 unas	 cualidades	
totalmente	diferentes	al	resto	ya	que	en	primer	lugar	se	trataba	de	una	prueba	
tipo	rallye.	Esto	quiere	decir	que	se	disputaría	en	una	carretera	convencional,	lo	
que	 cambia	 por	 completo	 la	 composición	 de	 las	 fotos,	 ya	 que	 aquí	 no	 hay	
elementos	de	seguridad	como	si	hay	en	los	circuitos	permanentes.	Otra	era	la	
total	libertad	de	movimiento.	Si	bien	en	un	circuito	estas	muy	limitado	a	moverte	






						A	 nivel	 de	 planificación	 esto	 hace	 que	 en	 estas	 pruebas	 los	 sitios	 donde	
colocarse	 para	 realizar	 las	 fotografías	 no	 estén	 tan	 marcados	 como	 en	 los	
circuitos,	y	se	deje	mucho	más	margen	a	la	improvisación.		Aun	así	esta	es	muy	





de	 la	 carretera	 en	 busca	 de	 los	 mejores	 sitios	 para	 fotografiar,	 ya	 que	 los	
participantes	solo	cubrirían	el	recorrido	seis	veces.	Y	el	segundo	era	el	intentar	





trabajo	 más	 improvisado	 dependiendo	 del	 material	 que	 ya	 tuviéramos,	 y	
abriendo	 las	ultimas	pasadas	de	 los	participantes	a	 las	 localizaciones	que	una	
vez	estando	allí	se	vieran	mas	adecuadas.		








aprovechando	 que	 se	 iba	 a	 llevar	 a	 cabo	 un	 “Pit	Walk”	 para	 los	 aficionados,	









menor	 profundidad	 de	 campo,	 dejando	 perfectamente	 así	 enfocado	 a	 el	
vehículo	en	su	box,	 rodeado	de	un	 fuerte	desenfoque	de	 las	personas	que	 lo	
están	observando.	Esta	idea	se	pudo	realizar	a	la	perfección,	lo	que	permitió	que	
medio	hora	antes	del	cierre	del	evento,	y	con	ya	suficientes	fotografías	tomadas	




de	 menos	 conocimiento	 del	 circuito,	 no	 se	 ideo	 una	 planificación	 previa,	
dejando	que	 la	 improvisación	predominara.	 	Esta	no	 fue	 la	mejor	 idea,	 como	




más	 complicado	 teniendo	 que	 forzar	 al	 máximo	 el	 objetivo	 de	 300mm	 y	 la	
velocidad	de	obturación	para	intentar	borrar	este	elemento	de	seguridad.		
				Esta	última	situación	nos	puede	servir	de	claro	ejemplo	sobre	la	importancia	
de	 una	 buena	 planificación	 antes	 de	 afrontar	 una	 jornada	 de	 trabajo	 en	 un	
evento	deportivo.		Tienes	que	investigar	días	antes	matices	como,	por	ejemplo;	
porque	parte	del	circuito	sale	el	sol	y	por	cual	se	retira,	que	zonas	están	libres	













				En	 el	 apartado	 anterior	 ya	 se	 ha	 comentado	 la	 importancia	 de	 una	 buena	
planificación	 antes	 de	 un	 evento	 deportivo,	 y	 en	 el	 apartado	 siguiente	
hablaremos	de	 la	 edición	 con	el	 revelado	 “Raw”,	 parte	 fundamental	 de	 igual	
manera.	Pero	después	de	las	intensas	jornadas	de	fotografía	para	la	realización	
































iba	 a	 ser	 la	 alternativa	 al	 no	 tener	 las	 condiciones	 de	 luz	 deseadas	 en	 la	
planificación.	 El	 barrido	 o	 “Panning”	 consiste	 en	 una	 técnica	 que	 congela	 un	
objeto	 en	 movimiento	 (en	 este	 caso	 los	 vehículos),	 pero	 no	 mediante	 una	











diferentes	 velocidades	 de	 obturación,	 evidentemente	 al	 ser	 de	 día,	 con	
velocidades	 de	 disparo	 tan	 bajas	 hubo	 que	 cerrar	 de	 forma	 proporcional	 el	
diafragma	 para	 que	 las	 imágenes	 no	 pecaran	 de	 sobre-exposición.	 Esto	 en	
cualquier	 otra	 fotografía	 haría	 que	 se	 ampliara	 la	 profundidad	 de	 campo,	
perdiendo	así	desenfoque,	pero	en	los	barridos	no	tiene	suma	importancia	ya	










				En	 torno	 a	 las	 seis	 y	 media	 de	 la	 tarde	 el	 cielo	 empezó	 a	 abrirse,	







hacer	muchas	 fotografías	 desde	muchos	 sitios	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	 tan	
breve,	 provoco	 que	 se	 perdiera	 un	 poco	 de	 atención	 instantánea	 en	 los	
resultados	que	se	estaban	obteniendo.	Una	vez	se	revisaron	las	fotografías	de	
esa	 jornada	 se	 pudo	 observar	 como	 en	 ese	momento	 del	 día	 el	 número	 de	
disparos	fallidos	se	duplico.	Fotos	mal	enfocadas,	buenas	composiciones	pero	
que	 perdían	 interés	 al	 no	 haber	 ajustado	 bien	 los	 parámetros	 y	 errar	 de	


















parte	 del	 día,	 haciendo	 que	 así	 se	 pudiera	 seguir	 la	 planificación	 ideada	 con	
antelación	y	que	se	explica	en	el	apartado	anterior.						
				Ahora	 bien,	 ese	 fin	 de	 semana	 estábamos	 en	 un	 evento	 de	 importancia	












acción.	 	 Se	 estuvieron	 utilizando	 parámetros	 de	 entorno	 a	 una	 velocidad	 de	
obturación	de	“1/160s”	diafragma	“f/8”	y	“ISO800”	o	menor,	los	cuales	variaban	




panorama	 exterior	 que	 este	 circuito	 posee.	 Durante	 todo	 el	 día	 hubo	 dos	
grandes	inconvenientes	difícilmente	superables.	El	primero	de	ellos	era	la	gran	
distancia	 en	 la	mayor	 parte	 del	 circuito	 entre	 la	 pista	 y	 los	 viales	 donde	 los	
fotógrafos	trabajan.	Motorland	Aragón	es	un	circuito	moderno	y	cumple	con	las	
normativas	actuales	de	seguridad,	las	cuales	exigen	grandes	zonas	asfaltadas	y	











denominada	 “Valla	 FIA”	 que	 protege	 a	 comisarios,	 sanitarios,	 fotógrafos,	 y	










llamados	 “Media	 Shuttle”	 puestos	 por	 la	 organización	 de	 cada	 circuito.	 La	
función	 de	 estos	 es	 transportar	 constantemente	 a	 los	 reporteros	 gráficos	 y	
fotógrafos	a	través	de	las	diferentes	partes	del	circuito	y	la	sala	de	prensa.	Estos	





























					Una	 vez	 se	 revisó	 el	 material	 se	 puedo	 ver	 rápidamente	 como	 esta	
organización	más	 pausada	 y	 conservadora	 en	 este	 periodo	 tan	 breve	 del	 día	
había	dado	sus	frutos,	ya	que	se	disponía	del	doble	de	material	de	una	calidad	
aceptable	 que	 aquel	 día	 anterior	 de	 diciembre.	 De	 nuevo	 quedo	 claro	 la	
importancia	de	una	buena	planificación.	Pero	ya	no	solo	la	de	unos	días	antes	
del	evento,	sino	también	 las	pequeñas	planificaciones	que	te	puedes	hacer	al	




				Gran	 parte	 de	 esta	 metodología	 cambia	 en	 el	 momento	 que	 pasas	 de	 un	
circuito,	 a	 fotografiar	 un	 rally	 en	 una	 carretera	 convencional.	 Una	 carretera	
revirada	de	montaña,	rodeada	de	naturaleza	con	todo	tipo	de	elementos	como:	














					Los	 fotógrafos	 profesionales	 de	 Rallyes	 son	 los	 que	 tienen	 que	 sufrir	 este	
inconveniente	 en	 mayor	 medida,	 ya	 que	 sus	 contratos	 con	 equipos,	
patrocinadores,	organizaciones	o	agencias,	hacen	que	no	se	pueden	permitir	el	
disponer	de	menos	de	tres	o	cuatro	fotografías	validas	del	vehículo,	o	vehículos,	
requeridos	 al	 final	 de	 la	 jornada.	 Por	 lo	 que	 aquellos	 fotógrafos	 capaces	 de	







la	 planificación	 marcaba,	 la	 primera	 hora	 de	 trabajo	 iba	 a	 consistir	 en	 la	
búsqueda	de	posiciones	para	fotografiar	que	me	permitieran	colocar	la	actividad	









				Los	 parámetros	 de	 la	 cámara	 para	 este	 primer	 disparo	 fueron:	 Obturador	
1/2000s	 para	 congelar	 la	 imagen	 y	 poseer	 la	 máxima	 nitidez	 del	 elemento	
enfocado	posible.	Diafragma	f/5,6,	la	mayor	apertura	posible	que	me	permite	
mi	objetivo	Sigma,	para	así	desenfocar	al	máximo	el	primer	y	último	plano,	y	un	
“ISO	400”	moderado	y	 adecuado	para	una	 fotografía	diurna.	 En	esta	ocasión	







prado	 pocos	 metros	 más	 adelante,	 perdíamos	 así	 ese	 marco	 que	 nos	
proporcionaba	 el	 arbusto,	 y	 conseguíamos	 una	 imagen	 típica	 divida	 en	 tres	
planos	de	enfoque	y	equilibrada	en	tres	tercios	(Ilustración	24).	
					Los	parámetros	de	la	cámara	se	mantuvieron,	pues	si	bien	la	naturaleza	era	
importante	 que	 fuera	 pieza	 predominante	 en	 la	 fotografía,	 podía	 seguir	
funcionando	con	el	fuerte	desenfoque	del	primer	y	último	plano.	De	nuevo	esta	
segunda	opción	funciono	desde	el	primer	disparo	y	tras	fotografiar	otros	4	o	5	













					Como	momento	 del	 día	 a	 destacar,	 y	 como	 ejemplo	 de	 improvisación,	 se	
puede	 coger	 un	 pequeño	 instante	 de	 una	 de	 las	 ultimas	 pasadas	 de	 los	
participantes,	cuando	varios	aficionados	saltaron	a	un	extremo	de	la	carretera	
para	 animar	 desde	 una	 posición	 relativamente	 segura	 el	 paso	 de	 uno	 de	 los	




una	 foto	 de	 prueba	 todavía	 sin	 coche	 para	 comprobar	 que	 hubiera	 una	






justo	 cuando	 el	 vehículo	 pasara	 por	 delante	 de	 sus	 aficionados,	 que	 se	
encontraban	entre	mi	posición	y	la	carretera.	Dejando	así	el	coche	enfocado	y	
los	aficionados	velados	por	la	velocidad	del	movimiento,	pero	por	delante	del	
coche,	 dándoles	 así	 protagonismo	 a	 su	 acción	 de	 animar	 y	 no	 a	 ellos	 como	
personas,	para	que	esto	no	desviara	 la	atención	de	 lo	 realmente	 importante,	
que	era	el	participante.	Con	 fortuna	y	 realizando	una	 ráfaga	de	unas	4	 fotos,	
salió	la	instantánea	que	se	buscaba,	siendo	ahora	una	de	las	que	forman	la	serie		
de	“Velocidad”	(Ilustración	25).	
				Este	 ejemplo	 remarca	 la	 importancia	 de	 esta	 espontaneidad	 que	 tiene	
cualquier	 persona	 creativa	 en	 cualquier	 disciplina	 artística.	 La	 práctica	 dio	 la	
oportunidad	 de	 que	 esa	 inspiración	momentáneamente	 llegara	 a	 cumplir	 su	
objetivo.	Dejando	así	cada	vez	más	claro	que	el	objetivo	de	cualquier	persona	




planificaciones,	 proporcionaron	 menos	 fotografías	 fallidas	 y	 más	 y	 mejor	
material	en	cada	jornada.	Obviamente	también	se	realización	diversos	fallos	y	
perdieron	oportunidades,	pero	una	vez	concluido	el	trabajo,	queda	claro	en	las	


















proporciona	mucha	más	 información,	 y	 esta	 puede	 ser	muy	manipulable	 en	
ajustes	de	luces,	colores,	etc.	Este	formato	posee	la	particularidad	de	que	debe	
ser	revelada	antes	de	poder	ser	procesada	para	cualquier	uso.	Este	revelado	se	
llevó	 acabo	 con	 la	 versión	 2017	 de	 “Adobe	 Photoshop	 CC”	 y	 su	 “plugging”	
especial	para	revelados	“RAW”.			
	
















la	 misma,	 pues	 en	 caso	 que	 queramos	 hacer	 algún	 reajuste	 recortando	 la	
imagen,	la	gran	calidad	que	este	formato	posee	nos	permite	hacerlo	sin	mucha	
















				Después	 de	 estos	 retoques	 básicos	 podemos	 añadir	 otras	 de	 mayor	
importancia,	 como	 la	 capa	de	ajuste	gradual	que	 se	aprecia	en	esta	 segunda	






































busca	 de	 los	 últimos	 matices	 que	 le	 queramos	 dar,	 o	 simplemente	 para	
asegurarnos	 de	 que	 hemos	 sacado	 el	 mayor	 partido	 a	 la	 fotografía.	 En	 esta	
última	captura	de	pantalla	podemos	observar	la	imagen	partida	en	dos	mitades.	
Con	el	antes	a	la	izquierda	y	el	después	a	la	derecha,	para	poder	observa	así	los	



























compartidas	en	 formato	digital	en	 redes	 sociales	para	difundir	mi	obra	como	
























marco	 del	 aprovechamiento	 de	 esta	 en	 busca	 de	 alternativas	
interesantes	y	de	experimentación	personal.	Ha	sido	quizá	la	serie	mas	
complicada	de	 realizar	por	 los	pocos	minutos	de	 luz	adecuada.	Pese	a	
esto,	 se	 ha	 conseguido	 completar	 los	 objetivos,	 y	 esta	 serie	 de	 11	




				Esta	 fotografía	 representa	 como	
ninguna	 ese	 tipo	 de	 imagen	 que	
pretendía	 jugar	 con	 las	 sombras	 de	
los	 boxes	 cerrados,	 y	 su	 contraste	
con	 la	 luz	 exterior.	 En	 este	 caso	 la	
pintura	efecto	“espejo”	del	vehículo	
ha	ayudado	 todavía	más	para	 crear	
una	 composición	 llena	 de	 reflejos	

















estaba	 buscando.	 Colores	 cálidos	 en	
las	 zonas	 iluminadas	 y	 los	 rayos	 del	
sol,	en	contraste	con	las	sombras	frías	
y	violazeas	que	nos	aporta	la	sombra.	





planteaba	en	este	 tipo	de	 fotografías.	 En	esta	 imagen	en	concreto	 los	
propios	reflejos	que	crean	los	rayos	del	sol	al	incidir	directamente	sobre	









Tercer	 tipo	 de	 luz	 que	 se	 quería	
mostrar	en	esta	serie,	vemos	como	los	
tonos	 fríos	 tiñen	 toda	 la	 imagen,	
incluso	 los	 propios	 reflejos	 del	


















dejado	 de	 lado,	 y	 las	 imágenes	 seleccionadas	 poseen	 también	 un	 carácter	
lumínico	que	intenta	salirse	de	las	imágenes	estándar	diurnas.		
	
			Arboles,	 vallas	 de	 seguridad,	 y	
publico	 hacían	 que	 este	 encuadre	
tuviera	 pocas	 posibilidades	
fotográficas.	 Sin	 embargo	 con	 una	
velocidad	de	obturación	baja,	y	algo	
de	 suerte	 para	 que	 el	 vehículo	
quedara	 encajado	 en	 la	 posición	
exacta,	 se	 pudo	 crear	 una	 imagen	
como	esta,	que	a	 la	vez	que	nos	da	
esa	 sensación	 de	 velocidad	 y	
movimiento	 que	 buscaban	 las	
imágenes	de	esta	serie,	también	nos	
narra	 la	 situación.	 Un	 gran	 numero	
de	 espectadores	 observan	 el	 paso	 de	 los	 vehículos	 a	 través	 de	 este	 carril	













				De	 entre	 muchas	 opciones	 de	
imágenes	 diferentes	 para	 esta	 serie,	
esta	ha	sido	seleccionada	al	ser	una	de	
las	que	más	dificultad	llevo.	El	hecho	
de	 que	 el	 vehículo	 no	 estuviera	
totalmente	 perpendicular	 a	 mi	
posición	 hacia	 mucho	 mas	
complicado	 el	 enfoque	 del	 mismo.	
Esto	sin	embargo	también	hace	que	la	
imagen	 tomen	 unas	 líneas	 aun	 más	
deformadas	y	incluso	se	nos	salga	de	










mi	 posición,	 haciendo	 que	 en	 este	
caso	sea	la	parte	trasera	y	alerón	lo	
que	tenemos	en	foco.	Sin	embargo	la	
luz	 es	 diferente,	 pues	 en	 este	 caso	
los	 tonos	del	amanecer	 son	 los	que	
resaltan	en	la	imagen,	que	unidos	al	
efecto	 visual	 del	 barrido	 crean	 una	









				Última	 de	 las	 tres	 series	 fotográficas	 y	 quizá	 aquella	 que	 ha	 supuesto	 un	
esfuerzo	creativo	mas	intenso,	pues	no	todos	los	elementos	que	rodean	a	estas	






un	 rallye.	 La	 unión	 de	 todos	 los	
elementos	que	 rodean	a	 la	 carretera	
crean	un	marco	perfecto	englobar	 la	
actividad	 deportiva	 en	 el	 entorno.	
Además	colocándonos	 lejos	del	 lugar	
para	 que	 el	 vehículo	 quedara	
reducido,	 se	 crea	 una	 sensación	 de	
cómo	si	este	estuviera	saliendo	de	 la	
propia	 naturaleza.	 Por	 fortuna	 el	
participante	 venia	 con	 las	 luces	
encendidas	 y	 el	 coche	 poseía	 unas	
formas	 frontales	 muy	 agresivas,	 lo	 que	 ayuda	 en	 gran	 medida	 a	 crear	 esa	
sensación	de	ser	un	animal	saliendo	del	bosque.	Se	probo	desde	la	mima	toma	










				Esta	 segunda	 imagen	 elegida	 para	
ejemplificar	esta	 serie	de	“Deporte	y	
Entorno”	 es	 un	 ejemplo	 claro	 de	 la	
diversidad	de	los	lugares	en	los	que	se	
ha	 trabajado.	 Al	 contrario	 que	 en	 la	
imagen	anterior,	en	esta	tenemos	un	
gran	espacio	abierto	que	nos	permite	











				Imagen	 seleccionada	 para	 ilustrar	
esta	 serie	 por	 la	 cantidad	 de	
elementos	 que	 en	 ella	 comparten	
protagonismo.	El	vehículo,	el	circuito,	
los	edificios	adyacentes,	los	pinares,	y	
un	 pequeño	 lago	 llamado	 “La	
Estanca”,	se	unen	a	la	perfección	y	nos	
muestran	 un	 entorno	 de	 lo	 mas	
variado,	 el	 cual	 es	 rematado	 por	 un	
pequeña	neblina	 propia	 de	 las	 horas	


















					Se	 han	 alcanzado	 los	 objetivos	marcados	 en	 el	 inicio	 de	 este	 proyecto	 en	
puntos	como	la	creación	de	tres	series	fotográficas	de	temática	variada.	Si	bien	
en	un	principio	no	estaba	clara	la	temática	de	estas	series,	tras	los	primeros	días	
de	trabajo	en	 los	circuitos	quedo	demostrado	que	tanto	 la	 luz	y	 	 la	velocidad	






			Todo	esto	 sin	duda	ha	 llevado	 consigo	un	extenso	 trabajo	de	aprendizaje	 y	
familiarización	con	los	parámetros	de	una	cámara	profesional.	Cada	día	estaba	
cargado	 de	 retos,	muy	 complicados	 en	 algunos	momentos	 en	 los	 que	 no	 se	
disponía	del	conocimiento	suficiente	como	para	solventarlos	usando	los	propios	

























				Todo	este	proceso	no	 se	habría	 llevado	a	 cabo	 sin	el	descubrimiento	de	 la	
fotografía	 como	 modalidad	 artística	 dentro	 del	 Grado	 en	 Bellas	 Artes	 en	 la	
Facultad	de	Bellas	Artes	de	San	Carlos	de	Valencia.		
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